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収 入 の部 支 出 の部
832,000 うみ う し通 信 発 行費 用 負 担 JZ
000円×325名 650,000 見 学 会 .勉 強会 費 用
000円×24社 120,000 謝 金 40▼000
24,000 会議 費 5,490
降分 38,000 雑 費 3,180
52,365 通信 費 26,500




収 入 計 884,365
337,889











うみうし通信発行費用内訳　　　　　　　　　　　　NO. 31 -NO. 34　単位円
] 頃 日 l NO.3l NO 3ご No.33 No.34 合 計
印 刷 費 445,830 445▼830 550,830 550,830 1,993,320
ル イアウト 編 集 180,600 [ 180,600 180,600 180,600 722,400
1発 送 費 用 216,656 215,023 ‥ 215,757 216,229 863,665
原 稿 料 等 60,000 60,000 65,000 60,000 245,000
諸 雑 費 3,070 10,980 6,220 3,102 28,372
封 筒 .ラ ベ ル 0 0 86,100 6▼825 92,925
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